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 日本酒立国・東北  ―『東北の酒』コンソーシアム― 
◆政策の分野 ※「資料 1政策の分野」を参考にして下さい。 
 ⑮ 高い発信力を持った地域資源を活用する社会の構築 
◆政策の実現手段 ※「資料 2政策の実現区分」を参考にして下さい。 





















































































































































































2013年 3月 29日 17:11。 
http://www.47news.jp/47gj/furusato/2013/03/post-952.html  
 
「『酒蔵ツーリズム推進協議会』（第 1回）の開催結果について」 観光庁 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics05_000068.html  
 










①【Ｓａｋｅから観光立国】和食の世界的な人気 日本酒輸出に生かせ！ - SankeiBiz（サンケイビズ） 
http://www.sankeibiz.jp/business/news/130510/bsl1305100500001-n1.htm 













































































③「酒蔵ツーリズム推進協議会」（第 1回）の開催結果について   2013年  トピックス  報道・広報  観光庁 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/topics05_000068.html 
最終更新日：2013年 3月 27日 
酒蔵ツーリズム®推進協議会を下記のとおり開催しましたので、その概要をお知らせします。 
 
n  日 時  平成 25年 3月 26日（火）15:00～17:00 
n  場 所  合同庁舎 3号館 11階特別会議室 
n  出席者  別紙参照 
 
n  第 1回協議会の概要 
  

























添付資料  （協議会出席者からの事例発表資料は割愛します） 
議事次第［PDF：65KB］ 
メンバーリスト／出席者リスト［PDF：102KB］ 
酒蔵ツーリズム推進協議会の役割について［PDF：451KB］ 
自治体における取り組み事例集［PDF：7385KB］ 
酒蔵ツーリズム推進協議会の今後の取り組み方針について［PDF：129KB］ 
 
 
 
 
